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La educación, por ser una herramienta esencial para el desarrollo humano individual y 
colectivo, se esfuerza por generar logros significativos que respondan a sus necesidades y 
que aporten alternativas de solución a sus problemáticas. 
Los retos de la Educación Superior son múltiples, de naturaleza diversa, y se presentan en 
varios momentos del proceso y con características particulares. En consecuencia, se aboga 
por el desarrollo de estudios que permitan una comprensión más amplia y profunda de la 
situación actual generando así más elementos para un abordaje adecuado.
El libro Retraimiento poblacional en Educación Superior. Ingreso, mortalidad académica y deserción, es 
producto del esfuerzo de investigadores (profesionales y estudiantes) de varias áreas del 
conocimiento que han centrado su atención en el tema de la educación superior, estableciendo 
así un diálogo desde disciplinas y perspectivas e invitando a realizar nuevas y diversas 
interpretaciones, reflexiones y discusiones. 
En su presentación, se resalta la necesidad de articular la educación media con la educación 
superior, insistiendo en “una comprensión transversal de las variables que condicionan e inciden en 
problemática educativa” (p. 8). El libro rescata el carácter social y cultural de la Educación 
Superior, y aboga por la equidad social y la construcción y el ejercicio de la ciudadanía como 
aspectos fundamentales en, desde, y para la Universidad. 
Su estructura y contenidos evidencian una mirada multidimensional, integral e interaccionista 
de las dinámicas en los entornos educativos de nivel superior, en tanto se abordan variados 
problemas relacionados con el ingreso, la deserción, la mortalidad y la pérdida académica, en 
variables de carácter objetivo y subjetivo, y teniendo en cuenta, desde aspectos organizacionales, 
administrativos y técnicos, hasta dimensiones contextuales, pedagógicas, interrelacionales 
y personales. El análisis se realiza desde distintos marcos de comprensión y enfoques 
metodológicos, haciendo acopio de datos estadísticos y de información cualitativa que busca 
profundizar en la visón de los directivos, los docentes, los estudiantes, y de otros actores 
sociales implicados.
Con el propósito manifiesto de atender de manera transversal los problemas de la Educación 
Superior, el primer capítulo está dedicado al proceso de ingreso de los estudiantes y, por 
supuesto, de los factores que intervienen en este momento inicial. En este capítulo, se 
desarrollan dos temáticas: “Características de la Educación Media y su interfase con la Educación 
Superior,” y “Reflexiones sobre el retraimiento poblacional en ingenierías”. En la primera, se plantea 
la discusión sobre la calidad de la Educación Básica, reconoce avances en cobertura, pero 
insiste en que el nivel mínimo obligatorio (9º grado) es insuficiente. Según el autor, esto 
genera una disminución en la edad de ingreso a la Educación Media y Superior, y propone 
pensar en las capacidades y otros elementos personales que requiere el estudiante para 
afrontar la vida universitaria y las condiciones pedagógicas y curriculares con las que cuentan 
las Instituciones de Educación Superior (IES). En cuanto a la Educación Media, critica el 
tema de la cobertura, la excesiva importancia otorgada al Examen de Estado y la política 
educativa. El autor propone cinco reformas necesarias en este nivel, reflexiona sobre las 
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dificultades de los egresados de secundaria para el acceso a la Educación Superior, y finaliza 
con un análisis de la Educación Técnica y Tecnológica como “nuevas posibilidades de articulación 
entre la educación media y el nivel superior”.
Aunque en la segunda parte de este capítulo expone un análisis de las variables asociadas al 
descenso en el número de estudiantes que ingresan a las ingenierías, el propósito es llamar la 
atención a las IES en cuanto a la necesidad de conocer, de manera detallada, a los jóvenes que 
se proyectan en la universidad, de manera que se atienda a sus “características, expectativas 
y aspiraciones” así como a las dinámicas y cambios del mercado. Para fundamentar y como 
aporte valioso de este apartado, los autores también presentan un análisis de las percepciones 
que tienen los jóvenes bachilleres sobre la Educación Superior y proponen alternativas para 
atender el “retraimiento poblacional”. 
El capítulo siguiente está dedicado al problema de la deserción. En éste se presenta: 1) la 
“Estrategia integral de acompañamiento estudiantil en la Universidad Pedagógica Nacional”, 
2) “la experiencia de la Universidad Javeriana de Cali frente a la deserción universitaria”, 
causas y abordaje, y; 3) un texto que “recoge algunas definiciones sobre deserción, los efectos del fenómeno 
en las instituciones educativas, en los jóvenes y en las familias; las acciones y estrategias llevadas a cabo para 
enfrentar el abandono estudiantil” (p.124). En este último se presenta la situación actual en el 
tema de deserción en siete países de América Latina, incluida Colombia.
El tercer capítulo dialoga sobre la “mortalidad y pérdida académica”. Aquí realiza un análisis 
de aspectos educativos, curriculares y didácticos que intervienen en esta problemática, 
y profundiza en el ejercicio de la docencia universitaria como factor relacionado con el 
rendimiento académico. Al igual que en el capítulo anterior, se ofrece un texto sobre las 
causas y las estrategias de atención a través del análisis del caso de la pérdida académica en 
el curso de Inglés en la Universidad San Buenaventura de Cali.
El último capítulo, “Otras voces”, definitivamente novedoso en su contenido, es un 
complemento necesario, relevante y pertinente en el estudio y abordaje de los problemas de 
la Educación Superior de los que el libro trata. Allí se encuentra, en primer lugar, un gran 
número de relatos de estudiantes, un segundo apartado de reseñas de libros sobre Educación, 
y el resultado de una revisión hemerográfica en la que incluye por lo menos 15 publicaciones 
en periódicos, magazines, noticieros y otros medios, que muestran la realidad actual del país 
así como la opinión pública frente a ésta.
La variedad y pertinencia de los contenidos, la participación de profesionales y estudiantes en 
la construcción del texto y la preocupación por la educación que manifiestan sus autores, son 
buenas razones para considerar que este libro es un aporte fundamental para las ciencias de 
la educación y otras disciplinas que se ocupan de los fenómenos educativos o las dinámicas 
que se desarrollan en contextos escolares. En materia de política educativa es un insumo 
primordial para estudiantes, docentes y directivos, que trabajan en la planeación y ejecución 
de programas de mejoramiento al interior de las IES. 
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